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
RevuedesRevues


parVincianePIRENNEDELFORGEetAngelRUIZPÉREZ



Cette chronique a été réalisée àLiègeparVincianePirenneDelforge et à Santiagode
CompostellaparAngelRuizPérez,pourlesrevuesespagnoles.Touteslesréférencesglanées
au cours du dépouillement sont également mentionnées, sans que tous les articles en
questionaientpuêtreconsultés,afindefournirunpanoramalepluscompletpossible.Ce
dépouillement concerne essentiellement les publications des années 2004 à 2006/7,
auxquellesonaajoutélestomesdesrevuesportantunmillésimeantérieurmaisseulement
disponibles depuis peu. Nous remercions tous ceux qui pensent à nous envoyer leurs
contributionssurlareligiongrecque.


AGUIRREDECASTROMercedes,«Fantasmastrágicos:algunasobservacionessobresupapel,aparición
en escena e iconografía»,CFC (G) 16 (2006) p. 107120 [examen des apparitions de revenants
danslatragédieetdeleurrelationavecl’iconographieattiqueetapulienneafind’enreconstituerla
représentationsurscène,notammentlaClytemnestredesEuménides(http://www.ucm.es/BUCM/
revistas/fll/11319070/articulos/CFCG0606110107A.PDF)].
ALGANZAROLDÁNMinerva,«Lamitografíacomogénerodelaprosahelenística:cuestionesprevias»,
Florentia Iliberritana 17 (2006),p. 937 [analysecritiquede l’historiographiedu thème; l’accentest
mis sur les concepts qui influencent l’établissement du corpus et ses limites chronologiques;
réflexionsurlalimiteentrevéritéetfiction].
ALIQUOTJulien,«CulteslocauxettraditionshellénisantesduProcheOrient:àproposdeLeucothéa
etMélicerte»,Topoi14(2006),p.245264[laréceptiondecesmythesgrecsdanslescitésdeTyret
de Sidon, et l’interpretatiode leurs dieux qui en découle, s’accompagne de la pratique d’un culte
renduauxlimitesmontagneusesdecescités].
ALLANWilliam,«DivinejusticeandcosmicorderinearlyGreekepic»,JHS126(2006),p.135[mise
enévidenced’unetraditiontrèscohérente,quicombinelapossibilitéduconflitdivinavecunordre
cosmique sousjacent comme «paradigme de justice»; des parallèles procheorientaux appuient
l’analysetoutensoulignantl’originalitégrecque].
ALVARNUÑOAntón,«Anerrífzokúbos.ÁyaxyAquilestiranlosdados»,MHNH6(2006),p.1532
ANDRIANOU Dimitra, «Late Classical and Hellenistic furniture and furnishings in the epigraphical
record»,Hesperia75(2006),p.561584[e.a.discussionsurlaportéeetlasignificationdumobilier
trouvédanslessanctuairesgrecs,qu’ilsoitexposé,conservéouutilisécommemobiliercultuel].
ANGUISSOLA Anna, «Note onAphidruma 1: statues and their function»,CQ 56 (2006), p.641643
[mise en évidence de la dimension cultuelle que révèle l’emploi de ce terme pour désigner une
statue].
ANGUISSOLAAnna,«NoteonAphidruma2:Straboonthetransferofcults»,CQ56(2006),p.643646
[lorsqueStrabonemploiecetermepourdésignerune«filiale»,ilenvisageladimensioncultuellede
l’ensemble].
ARTÉSHERNÁNDEZJoséAntonio,«ElusodelasalivaenelNuevoTestamento(Mc7,3237,8,22b
26yJn9,112):antecedentesgrecolatinos»,Myrtia21(2006),p.155182.
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ASTONEmma,«TheabsenceofChiron»,CQ56(2006),p.349362[Chironatilsaplacedanslaliste
des«hérossouterrains»,commeAsclépios,AristéeetCaeneus?analysedespointscommunset
desdivergences,surunplanmythiqueetcultuel].
AVRAMIDOUAmalia,«AtticVasesinEtruria:anotherviewontheDivineBanquetcupbytheCodrus
painter»,AJA110(2006),p.565579[latraditionétrusquedelatenuedebanquetsetsonimpor
tance en contexte funéraire constituent des éléments centraux dans l’interprétation du «marché
étrusque»decesvases].
BALDONIDaniela,«LuoghidicultonelterritoriodiIasos»,PP341/5(2005),p.257270.
BALLESTEROS PASTOR Luis, «Los cultos de Mitrídates Eupátor en Delos: una propuesta de
interpretación»,Habis37(2006),p.209230[leshonneursrendusparMithridateàZeusOurios,
auxDioscuresCabiresetàSarapisàDéloss’expliquentparlesliensétroitsaveclaroyautéetpeut
êtrelafamilleroyaleellemême].
BARKERElton, «Paging theoracle: interpretation, identity andperformance inHerodotus’History»,
G& R 53 (2006), p.118 [mise en exergue de la nécessité du débat devant la polysémie des
oracles, quimet le lecteur et la cité, instances de discours, audessus des tenants d’un pouvoir
individuel–commeCrésus–quis’ysontperdus].
BEAMESH.,«Ariadne,Omphale,orHercules:anewinterpretationofanancientlamp»,Mediterranean
Archaeology17(2004),p.1523.
BECERRA ROMERO Daniel, «Creencias y utilidades sobre las setas y los hongos en el mundo
antiguo:entrelorealyloimaginario»,Gallaecia25(2006),p.333346.
BECERRA ROMERO Daniel, «La adormidera en el Mediterráneo oriental: planta sagrada, planta
profana»,Habis37(2006),p.716[lepavotaaccompagné leshumainsdepuis lestempsanciens
pour lamédecine et la gastronomie; étude de son rôle dans la société grecque, notamment son
rapportàDéméter].
BELFIOREElizabeth,«Dancingwiththegods:themythofthechariotinPlato’sPhaedrus»,AJPh127
(2006), p.185217 [la comparaison de l’âme comme un groupe de deux chevaux, l’un soumis,
l’autrerebelle,menésparunaurigehumainestanalyséeenfonctiondel’imageriedeladanseetdu
profildessatyres,entresdieuxethommes].
BENNARDO Annalisa, «Giurare e spergiurare: osservazioni sul giuramento inErodoto»,ΜΥΘΟΣ 12
(2004/2005),p.6992.
BERNABÉPAJARESAlberto,«Orfeo.Depersonajedelmitoaautorliterario»,Itaca18(2002),p.6178.
BERTIFede,«Digressionisualcuneanforepanatenaiche,offertevotiveecultinell’agoràdiIasos»,PP
341/5 (2005), p.116129 [la date des amphores donne des indications sur la chronologie de
‘l’édificedesdoubleshaches’del’agoradeIasos].
BONANNODaniela,«AnmerkungenzumReligionsverständnisdesLukian»,ΜΥΘΟΣ12(2004/2005),
p.137143 [Lucien n’est pas un athée comme tel; il déploie une vigoureuse critique contre
l’irrationnalitémaispascontrelareligionengénéral].
BONNECHERE Pierre, «Notes trophoniaques, I: Triptolème, Rhadamanthe, Musée, Eumolpos et
Trophonios(P.Corn.55)»,ZPE158(2006),p.8387[laprésencedeTrophoniosdanscetteliste
conforte l’hypothèseprésentéepar l’A.danssonouvrage,Trophonios (2003), sur l’environnement
mystériquedel’oraclebéotien].
BONNETCorinne,«Identitéetaltéritéreligieuses.Àproposdel’hellénisationdeCarthage»,Pallas70
(2006),p.365379[déconstructiond’undossierquiévoquedavantagelesreprésentationsgrecques
delaculturepuniquequedesinfluencesgrecqueseffectives,mêmes’ilconvientdenepaslesnier].
BREMMERJanN.,«TheriseoftheherocultandthenewSimonides»,ZPE158(2006),p.1526[au
départdelaquestiondel’héroïsationdesmortsdePlatée,remiseencausedecettehéroïsationet
contestationdeladatationhautepourl’émergencedes«culteshéroïques»auprofitd’unedatation
àlafinduVIes.].
BRUIT Louise, «Identité politique et religion dans la cité classique»,REA 108 (2006), p.101114
[examendescontextesoùl’individueletlecollectifcontribuentàconstruireuneidentitépolitiqueà
partirdureligieux].
BURTONDiana,«Reviewarticle:Greekmyth»,JHS126(2006),p.144148.
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BUSINEAude, «Theofficialsoforacular sanctuaries inRomanAsiaMinor»,ARG8 (2006),p.275
316.
CABALLEROSÁNCHEZRaúl,BAUTISTARUIZH.,«UnaparáfrasisinéditadelosTesorosdeAtíocode
Atenas:ElepítomeIIa.Edicióncrítica,traducciónynotas»,MHNH6(2006),p.177242
CALAME Claude, «Récit héroïque et pratique religieuse. Le passé poétique des cités grecques
classiques», Annales (HSS) 61 (2006), p.527551 [analyse anthropologique et énonciative des
performancescultuellesquifontdes«mythes»desoffrandesauxdieux].
CALDERÓN DORDA Esteban, «Adivinos y arte adivinatoria en Eurípides», Prometheus 32 (2006),
p.121147.
CALVOMARTÍNEZ José Luis, «Dioses y seres sobrenaturales en la magia grecoegipcia», Florentia
Iliberritana17(2006),p.3955.
CALVOMARTÍNEZJoséLuis,«ElHimnoaHeliosAerofoitétonanémon»,MHNH6(2006),p.157
176
CARDETEDELOLMO,MªCruz, «El sacrificiohumano:víctimasenelmonteLiceo»,Ilu11 (2006),
p.93115.
CASTELLANIVictor,«LittleAjax,Odysseus,anddivine‘wraths’»,CB81(2005),p.107130.
CHAPPELLMike,«DelphiandtheHomerichymntoApollo»,CQ56(2006),p.331348[réflexionsurles
originesdel’oracleetdiscussioncritiquesurl’originedeladivinationinspiréeetdelaPythie].
COLLINSDerek,«Corinnaandmythologicalinnovation»,CQ56(2006),p.1932[letravailmanifeste
delapoétessesurlatraditionpanhelléniquelasituedansuncontextedecompétitionquipermetde
nuancerlesintérêtspurementlocauxqu’onluiattribuait].
CROMEY R.D., «Apollo Patroos and the Phratries», AC 75 (2006), p.4169 [contestation de
l’affirmationselonlaquelle,pourêtrecitoyen,ilfallaitêtremembred’unephratrie;reprisesystéma
tiquedudossierdocumentaire,notammentautourd’ApollonPatrôos].
CUSUMANONicola, «Animali, cultie interazioniethniche. I ladridimantelloadAteneeAdrano tra
droiteprédroit»,ΜΥΘΟΣ12(2004/2005),p.107136[réflexiongénéralesurlaplaceduchiendansla
culture et le religion grecques qui débouche sur l’analyse de cas particuliers dans le contexte
siciliote].
DAVIESMalcolm,«Unhelpfulhelpers:folktalevestiges intheHomericHymns»,Prometheus32(2006),
p.194207[motifduvieilhommed’Onchestosdansl’HymneàHermès].
DE POLIGNAC François, «Espaces de communication et dynamiques d’appartenance en Grèce
archaïque»,REA108(2006),p.924[leschoixrituelsetlespratiquesd’offrandesdanslasociété
archaïqueillustrentladiversitédesespacesdecommunicationetdesdyamiquesdereprésentation,
toutenformantsystèmedanscecontexteprécis].
DELIGIANNAKIS Georgios, «Two lateantique statues from ancientMessene»,ABSA 100 (2005),
p.387405 [une statue d’empereur, une d’Hermès et une d’Artémis Laphria font référence aux
valeursde l’aristocratehabitant lamaisonoù elles s’élevaient: loyauté envers l’empereur,paideia,
évergétismeetpeutêtreaussireligiontraditionnelle].
DIGNAS Beate, «Benefitting benefactors: Greek priests and euergetism»,AC 75 (2006), p.7184
[étudede lamanièredont lesprêtres s’inscrivaientdans leprocessusde réciprocité induitpar la
pratiquedel’évergétisme;ilfautsoulignerquel’évergétismepouvaitmeneràuneprêtriseetquele
processusn’étaitpasnécessairementinverse].
DILLERYJohn,«GreekSacredHistory»,AJPh126(2005),p.505526[unepartiedel’historiographie
grecque se concentre sur le passé par l’intermédiaire des cultes régionaux, une sorte d’«histoire
sacrée»: lesAtthidographes, la«chroniquedeLindos»;analysedecetypedeproductionpar le
biaisdelanotiond’histoireintentionnelle].
DROZDEKAdam,«Prodicus:DeifyingUsefulness»,Myrtia21(2006),p.5764.
DUHOUXYves,«Dieuxouhumains?Quisontma+ka,o+po+reietko+wadanslestabletteslinéaireBde
Thèbes?»,Minos3738(20022003),p.173254.
DU SABLON Vincent, «Religiosité hellénistique et accès au cosmos divin»,LEC 74 (2006), p.323
[réflexiondesynthèsesurlesévolutionsreligieusesdelapériode].
DUHOUXYves,«Adieuauma+kacnossien.UnenouvellelectureenKNF51etsesconséquencespour
lestabletteslinéairesBdeThèbes»,Kadmos45(2006),p.119[unargumentsupplémentairecontre
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l’interprétationde la «triade» thébaine,Déméter,Korè,Zeus, et les implicationsqui enont été
déduitespourleculteéleusinien].
DUNANDFrançoise,«Laguérisondanslestemples(Égypte,époquetardive)»,ARG8(2006),p.424.
DURVYECécile,«AphroditeàDélos:culteprivéetpublicàl’époquehellénistique»,REG119(2006),
p.83113[bilandenosconnaissancessurleculted’AphroditeàDélos].
EDMONDS RadcliffeG. III, «To sit in solemn silence?Thronosis in ritual,myth, and iconography»,
AJPh 127 (2007), p.347366 [la scène d’initiation de Strepsiade dans lesNuées d’Aristophane
renvoiedavantageàunritecorybantiquequ’éleusinien].
ESTEBAN SANTOS Alicia, «Esposas en guerra (esposas del ciclo troyano): heroínas de lamitología
griega II», CFC (G) 16 (2006), p. 85106 [http://www.ucm.es/BUCM/revistas/fll/11319070/
articulos/CFCG0606110085A.PDF].
FERNÁNDEZDELGADO JoséAntonio,«Diosasy/obrujas.Hechicerasmíticas(ymenosmíticas)de
Grecia»,MHNH6(2006),p.93108.
FERNÁNDEZFERNÁNDEZAlvaro,«BibliographiaDemonologicaAntiquitatisGraecaeetRomanae»,
MHNH6(2006),p.243298.
FRANCO Carlo, «ZeusMeilichios a Iasos: una nota»,PP 341/5 (2005), p.130134 [une dédicace à
ZeusMeilichiosconduitàfairel’hypothèsed’unerelationàunherôon].
GAERTNER Jan Felix, «DieKultepiklesen undKultaitia in Pausanias’Periegesis»,Hermes 134 (2006),
p.471487[danslapluspuretraditionallemandedelaQuellenforschung,l’articlerendunedimension
majoritairementlivresqueàl’informationdePausaniassurlesépiclèsesetlesétiologies,envoyant
dansl’apparentepiétédel’auteuruneposturelittérairebiendesontemps].
GAGNÉ Renaud, «What is the pride ofHalicarnassus?»,ClassicalAntiquity 25 (2006), p.133 [cette
analysede l’épigrammedeSalmacistrouvéeàBodrumyvoitunecartographiesymboliquecom
plexede lacité,à lafoisdans l’espacerituelprésentetdansuneperspectivedeparentéethnique
quiélargitleshorizons].
GALLÉCEJUDORafaelJ.,«Innovaciónmíticayetiológicaenlaelegíahelenística:AgamenónyArgino
enPhanocl.5,Prop.3.7yPlu.Brut.anim.7»,inHabis37(2006),p.18390[miseenévidencedela
valeur du passage de Plutarque,Moralia, 990de afin de clarifier l’épisode pédérastique entre
AgamemnonetArgynnos,etinterpréteruncurieuxhapaxchezProperce].
GARCÍATEIJEIROManuel,«Unprocedimientoparaencantaralapropiasombra(PGMIII612632)»,
Fortunatae16(2005),p.6372[discussiondutexteetinterprétationd’uneinvocation(IVes.ap.J.
C.)inhabituellepourmaîtriseruneombredanslesPGM(III,612632)].
GERDINGHenrik,«TheErechtheionandthePanathenaicprocession»,AJA110(2006),p.389401
[le déplacement du sanctuaire d’Athéna Polias détruit par les Perses dans la partie ouest
l’Erechtheionauraiteucommeobjectifdecréerunespaceadéquatpour laprocessiondesPana
thénées,avecprésentationdupéplosettenuedessacrifices].
GIANOTTIG.F., «IviaggidiTeseo.Turismoeroicoe invenzionedellatradizion. IParte»,Università
deglistudidiTorino.QuadernidelDipartimentodi filologia, linguistica etradizione classica‘AugustoRostagni’
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